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Klimatanpassa ditt dagvatten: 
Hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta 
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1. Inledning  
 
1.1  Bakgrund 
 

























































































































































































































































































































Källa Specifik källa Föroreningar 
Trafik Avgaser PAHer, alkylfenoler, kväve 
 Bromsbelägg Cu, Sb, Zn, Pb, cd 
  Bildäck Zn, Pb, Cr, Cu, alkylfenoler, ftalater, 
partiklar 
 Vägbeläggning Partiklar, PAHer, flertalet metaller 








  Bitumen (asfaltmassa) PAHer, nonylfenol 
 PVC och övriga plaster Ftalater, nonylfenol 



































































































































































































































































































































































































































































































2.6  Andra lösningar 
 





























































































































































































































































Figur 13a     13b 13c    13d

















Figur 14a            14b              14c
Tabell 3. Skuggiga förhållanden, kan bli torrt, men inte lika uttorkande som i full sol 
Lignoser  Örter 


































Figur 15a     15 b        15c
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Figur 16a                16b 16c     16d 

















Figur 17a                  17b   17c       17d 
Tabell 6. Inhemska arter åt det mer halvskuggiga fukthållande läget 
Lignoser  Örter 





























































































































0,5‐årsregn 5 14 (25,7) 4,2 (7,71)
1‐årsregn 10 12,8 (23,5) 7,68 (14,1)
2‐årsregn 10 16 (29,5) 9,6 (17,7)
5‐årsregn 15 17,3 (31,6) 15,57 (28,44)
10‐årsregn 20 18,1 (33,2) 21,72 (39,84)
20‐årsregn 20 22,8 (41,8) 27,36 (50,16)
50‐årsregn 30 23,6 (43,2) 42,48 (77,76)
100‐årsregn 60 18,2 (33,3) 65,52 (119,88)





























































Regnintensitet Varaktighet (min) Flöde (l/s) Volym (m3)
0,5‐årsregn 5 3,4 1,02
1‐årsregn 10 3,1 1,86
2‐årsregn 10 3,9 2,34
5‐årsregn 15 4,2 3,78
10‐årsregn 20 4,8 5,76
20‐årsregn 20 5,5 6,6
50‐årsregn 30 5,7 10,26
100‐årsregn 60 4,4 15,84














































Lilla regnbädden kostar totalt 78 893 kr delat på 16.8 m2 ger 
4696 kr/m2.  
Fördelning av kostnaderna: 





Makadamdiket kostar 203 746 kr delat på 250 m2 ger 815 kr/m2. 
Fördelning av kostnaderna: 












































































































































































































































































































































































































































































Bilaga  1 
Frågeenkät  -  kommun    Växjö  9  juli  2019 
Vi  skriver  ett  examensarbete  om  dagvattenhantering  i  befintliga  miljöer.  Med  inriktning  på 
företag  med  stora  tomter  samt  att  de  har  en  uttalad  miljöpolicy.  
Det  är  ett  växande  problem  i  många  kommuner  med  bland  annat  översvämningar  som  följd 
när  dagvattennätet  blir  överbelastat.  Många  företag  har  väldigt  stora  ytor  som  är  hårdgjorda 
och  därmed  bidrar  till  stora  mängder  dagvatten.  Vi  är  intresserade  av  att  höra  lite  hur 
kommuner  som  ligger  i  framkant  av  dagvattenhantering  tänker  och  resonerar  om  detta.  
Vad  kan  er  kommun  ställa  upp  med  för  att  få  företag  med  stora  avrinningsområden  att 
försöka  fördröja  dagvattnet  på  sin  tomt?  
De  kan  få  reduktion  av  dagvattentaxan.  Hur  mycket  beror  på  hur  mycket  de  fördröjer.  
Kontrollerar  ni  hur  företagen  leder  bort  sitt  dagvatten?  
Till  viss  del  
Ställs  det  några  krav  på  provtagning  av  dagvattnet  från  “smutsiga”  industrier?  
Om  det  finns  anledning  till  det  så  kan  vi  göra  det.  Inte  kontinuerlig  provtagning.  
Har  ni  möjlighet  att  sätta  upp  någon  form  av  incitament  för  att  inspirera 
fastighetsägare  att  ta  hand  om  sitt  eget  dagvatten?  
Reduktion  av  dagvattentaxan.  
Har  ni  kontaktat  stora  företag  med  en  uttalad  miljöpolicy  till  exempel  för  att  höra  hur  de 
tänker?  Om  de  överhuvudtaget  är  medvetna?  
I  samband  med  införandet  av  dagvattentaxan  gjordes  en  informationsinsats.  Inget  riktad  info  till 
miljöföretag.  
Finns  det  något  företag  som  är  med  på  banan?  Och  kanske  redan  har  gjort  lösningar?  
ja 
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  Vad  skulle  företagen  kunna  bidra  med  som  gör  mest  nytta?  
Fördröja  dagvattnet  genom  LOD  och  fördröjningsmagasin  med  strypt  utlopp  
 
Frågor  som  är  mer  riktade  till  hur  kommunen  själv  hanterar  dagvatten  
 
Har  ni  någon  dagvattenstrategi/policy?  
Ja  en  dagvattenhandbok  
Har  tätorten  haft  problem  med  översvämningar?  
Ja  
Klarar  ert  ledningssystem  ta  hand  om  skyfall  i  dagsläget?  
Nej  
Vilka  åtgärder  har  ni  gjort  i  kommunen  för  att  hantera  dagvatten?  (Exempelvis)  
Vi  har  massor  med  fördröjningsmagasin  både  under  mark  och  synliga  ovan  mark  typ  torra 
dammar.  
Inriktar  ni  er  mest  på  fördröjning?  Eller  är  det  rening  också?  
Både  och.  
Har  ni  gjort  någon  uppföljning  av  förbättringar  som  gjorts  i  kommunen  (ang. 
dagvattenhantering) ?  
Vi  har  följt  upp  en  anläggning  vid  ett  flertal  tillfällen  och  på  olika  sätt  både  vad  gäller 
funktion  och  rening.  
Har  det  blivit  bättre?  
Ja 
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  Skulle  ni  vilja/behöva  ställa  krav  på  fastighetsägare  att  ta  hand  om  sitt  eget  dagvatten? 
(via  lagstiftnigen)  Tankar  på  det?  
Ja  det  vill  vi.  Är  aktiva  i  olika  projekt  med  svenskt  vatten  om  detta.  Ställer  vissa  krav  i  samband 
med  detaljplaner,  markförsäljning,  bygglov  etc.  
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Frågeenkät  -  kommun  Vellinge  17  juli  2019 
Vi  skriver  ett  examensarbete  om  dagvattenhantering  i  befintliga  miljöer.  Med  inriktning  på 
företag  med  stora  tomter  samt  att  de  har  en  uttalad  miljöpolicy.  
Det  är  ett  växande  problem  i  många  kommuner  med  bland  annat  översvämningar  som 
följd  när  dagvattennätet  blir  överbelastat.  Många  företag  har  väldigt  stora  ytor  som  är 
hårdgjorda  och  därmed  bidrar  till  stora  mängder  dagvatten.  Vi  är  intresserade  av  att  höra  lite 
hur  kommuner  som  ligger  i  framkant  av  dagvattenhantering  tänker  och  resonerar  om  detta.  
Vad  kan  er  kommun  ställa  upp  med  för  att  få  företag  med  stora 
avrinningsområden  att  försöka  fördröja  dagvattnet  på  sin  tomt?  Framförallt 
rådgivning  om  hur  man  kan  göra  det  bättre  för  sin  egen  fastighet,  kanske  grannfastigheter 
och  hur  man  kan  göra  det  estetiskt  tilltalande  med  gröna  miljöer  som  kan  fördröja 
regnvatten.  
Kontrollerar  ni  hur  företagen  leder  bort  sitt  dagvatten? 
Nej  
Ställs  det  några  krav  på  provtagning  av  dagvattnet  från  “smutsiga”  industrier? 
Nej  
Har  ni  möjlighet  att  sätta  upp  någon  form  av  incitament  för  att  inspirera 
fastighetsägare  att  ta  hand  om  sitt  eget  dagvatten?  
Inte  som  det  är  idag.  Vi  håller  på  att  kolla  lite  på  om  det  finns  några  sådana  möjligheter.  
Har  ni  kontaktat  stora  företag  med  en  uttalad  miljöpolicy  till  exempel  för  att 
höra  hur  de  tänker?  Om  de  överhuvudtaget  är  medvetna?  
Nej  
Finns  det  något  företag  som  är  med  på  banan?  Och  kanske  redan  har  gjort 
lösningar?  
Inte  som  vi  vet,  tyvärr.  
Vad  skulle  företagen  kunna  bidra  med  som  gör  mest  nytta?  
Att  ha  så  lite  stuprör  och  parkeringsplatser  direktkopplade  på  ledningar  som  möjligt.  Låt 
vattnet  rinna  över  gräs,  i  rabatter  och  svackdiken.  
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Frågor  som  är  mer  riktade  till  hur  kommunen  själv  hanterar  dagvatten  
Har  ni  någon  speciell  dagvattenstrategi/policy? 
  Finns  ett  stycke  i  VA-planen  men  inget  eget  dokument.  Däremot  finns  en  skyfallsplan  för  hur 
kommunen  ska  bygga  och  tänka  när  det  gäller  extremregn.  
Har  tätorten  haft  problem  med  översvämningar?  
Ja.  Vid  stora  skyfall.  
Klarar  ert  ledningssystem  ta  hand  om  skyfall  i  dagsläget? 
Bättre  och  bättre  pga  av  olika  åtgärder  sedan  2014.  
Vilka  åtgärder  har  ni  gjort  i  kommunen  för  att  hantera  dagvatten?  (Exempelvis) 
Dammar,  vallar,  regnrabatter,  svackdiken  mm.  
 
Inriktar  ni  er  mest  på  fördröjning?  Eller  är  det  rening  också? 
Mest  fördröjning  som  ofta  ger  en  rening  som  bieffekt.  
Har  ni  gjort  någon  uppföljning  av  förbättringar  som  gjorts  i  kommunen  (ang. 
dagvattenhantering) ? 
  Ja 
  Har  det  blivit  bättre?  
Ja  
Skulle  ni  vilja/behöva  ställa  krav  på  fastighetsägare  att  ta  hand  om  sitt  eget 
dagvatten?  (via  lagstiftnigen)  Inte  enskilda  fastighetsägare.  Men  utbyggare  och 
exploatörer  i  allra  högsta  grad.  
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Intervju  Skurups  kommun  12  juni  2019 
Planarkitekter:  Erik,  Ashley  Exploateringsingenjör:  Per  
Överordnade  mål  i  kommunen?  Inte 
specifikt  för  dagvatten  inga  mål,  
ESS?  Finns  det  en  dagvattenstrategi? 
Länstyrelsen  väldigt  på  
Lagstiftning  (Kunna  ställa  krav  på  omhändertagande  av  egna  dagvattnet)  Tankar  på  det?  
Hur  tänker  ni?  Vad  tycker  ni  är  viktigt?  Nyckelfrågor  för  skurup?  
Översiktsplan  (Hur  stor  andel  mark  är  privatägt  vs  kommunägt?)  
Kombinerat  vs  duplikatsystem?  
Enskilt  avlopp  vs  kommunalt?  
Har  de  haft  problem  med  översvämningar?  2014?  
(Dagvattentaxa?  Vad  kan  de  tjäna  på?)  prover  på 
dagvattnet  i  näsbyholmssjön  Dagvattenavgift 
separerat  från,  fast  avgift  435kr/år  ligger  på  hemsidan  
Bakgrundshistorik  området? 
Gammal  deponi  Historiska 
flygfoton  eniro  Detaljplaför 
bostäder  
Avrinningsområdet?  
Skivarpsån  och  Dybäcksån,  fördröjningsmagasin  prästamossen,  bakom  skroten  
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Lågpunkter,  finns  höjdkartor?  
Grundvattennivån?  Högt  grundvatten  Sydvatten  ska 
bygga  ut,  för  dyrt  att  renovera  borror  
Förorenat  i  marken?  Förorenat  dagvatten?  
Vattenskyddsområde?  
Slutrecipient  Näsbyholmssjön  till 
Östersjön  
Bräddavlopp?  Dricksvattentäkter  i 
tätbebyggt  område  stadsparken  10-15  st  
Framtid?  (skyfallskartering)  
Liten  vs  större  kommun? 
Samarbetskommuner?  Svedala?  Ystad?  
Vad  kan  man  göra  om  man  har  en  industritomt?  Finns  det  fler  i  området  som  kan  vara 
intresserade  av  att  ta  hand  om  sitt  dagvatten?  
Jonas  projekt  Geologisk  undersökning?  Terass?  Terassundersökning?  Enligt  SGU 
genomsläpplighetskarta  är  det  lerig  morän  med  låg  genomsläpplighet  på  platsen 
Grundkartering?  SGU  Jordvärmen  i  gröningen?  Grönt  tak,  sänker  temp  i  byggnaden,  positivt 
för  solcellerna  Luftiga  bärlager  under  nyasfaltering?  
Passa-på-jobb,  Intervju  med  visning  av  våra  förslag  
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Intervju  med  Kristina  Hall  VA  Syd  Malmö  20  juni  2019 
Överordnade  mål  i  kommunen?  
Har  du  kartor  över  avrinningsområdena  som  vi  kan  få  tillgång  till?  
Lagstiftning  (Kunna  ställa  krav  på  omhändertagande  av  egna  dagvattnet)  Tankar  på  det?  
Dagvattentaxa?  
Hur  använder  ni  dagvattnet  som  en  resurs?  
Finns  det  reningsdammar  eller  liknande  för  dagvattnet  innan  det  når  slutrecipient  (havet)?  
Vad  kan  man  göra  om  man  har  en  industritomt?  
Ställs  det  några  krav  på  provtagning  av  dagvattnet  från  “smutsiga”  industrier?  
Hur  ska  ni  inspirera  och  aktivera  alla  kunder  till  år  2025?  
Har  du  några  exempel  på  stora  företag  i  Malmöområdet  som  ligger  i 
översvämningsområden?  
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Vad  kan  VA  syd  ställa  upp  med  för  att  få  företag  med  stora  avrinningsområden  att  försöka 
fördröja  lokalt?  
Finns  det  något  företag  som  är  med  på  banan?  Och  kanske  redan  har  gjort  lösningar?  
Varför  vinnova  projekt  som  verkar  riktat  mot  husägare  och  inte  till  stora  företag?  
Har  ni  möjlighet  att  sätta  upp  någon  form  av  incitament  för  att  inspirera  fastighetsägare  att  ta 
hand  om  sitt  eget  dagvatten?  
Har  ni  kontaktat  stora  företag  med  en  uttalad  miljöpolicy  till  exempel  för  att  höra  hur  de 
tänker?  Om  de  övh  är  medvetna?  Ikea?  Ica  maxi?  DHL?  
Vad  skulle  företagen  kunna  bidra  med  som  gör  mest  nytta?  
Kontrollerar  ni  hur  företagen  leder  bort  sitt  dagvatten?  
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Page  SV:  Dagvattenhantering  -  Eva  Karlsson  (Student)  1  of  2   
Linnea  Turnstedt  <linnea.turnstedt@tem.se>  on 
2019-06-26  16:03  
Till: Eva  Karlsson  (Student)  <evkn0002@stud.slu.se>;  
Hej  Eva  och  Sofie,  
Tack  för  ert  mail!  Tyvärr  kan  jag  inte  skicka  ut  enkäten  till  nätverket  eftersom  vi  får  så  många 
liknande  förfrågningar  att  det  hade  blivit  för  repetitivt  för  våra  medlemmar.  
Jag  kan  dock  svara  generellt  ur  ett  konsultperspektiv  (jag  arbetar  även  med  miljötillstånd  och 
lagefterlevnadskontroller  bland  annat).  Min  erfarenhet  är  att  verksamheter  inte  funderar  över  dessa 
frågor  efter  att  fastigheten  bebyggts  om  inte  externa  krav  kommer  från  kommun  eller  liknande.  Man 
tänker  möjligtvis  igenom  det  i  samband  med  ombyggnader  eller  liknande  (ofta  eftersom  det  krävs  vid 
bygglov,  tillstånd  eller  liknande).  Annars  upplever  inte  jag  att  frågan  är  prioriterad  hos  de  företag  som 
jag  besöker.  
Ytterligare  en  aspekt  i  frågan  är  att  merparten  av  företagen  idag  hyr  sina  lokaler  av  en  fastighetsvärd 
(ex  Wihlborgs,  Stena  Fastigheter  m.m.)  vilket  gör  att  företagen  själva  inte  alltid  ansvarar  för 
vattenhanteringen  eller  fördröjningsåtgärder.  
Lycka  till  med  ert  examensarbetet!  :)  
Vänliga  Hälsningar/Best  Regards 
Linnea  Turnstedt  Sustainability 
Consultant  
TEM  
Altonagatan  3B,  211  38  Malmö  
mobile:  +46(0)708  –  92  73  05  
mail:  linnea.turnstedt@tem.se  
web:  www.tem.se  www.nordicsh.org  
Från:  Eva  Karlsson  (Student) 
<evkn0002@stud.slu.se>  Skickat:  den  26  juni  2019 
14:56  Till:  Linnea  Turnstedt 
<linnea.turnstedt@tem.se>  Ämne: 
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Dagvattenhantering  
Hej,  
vi  är  två  landskapsingenjörsstudenter  från  Alnarp  som  håller  på  med  ett  examensarbete  om 
hur  företag  ser  på  dagvattenhantering.  Vi  tyckte  det  var  perfekt  med  ett  nätverk  för  ett 
hållbart  Skåne!  Det  är  precis  de  företagen  vi  vill  rikta  in  oss  på.  
https://webmail.slu.se/owa/  
2019-08-26  
Page  SV:  Dagvattenhantering  -  Eva  Karlsson  (Student)  2  of  2  Skulle  det  vara  intressant  att  förmedla 
ett  frågeformulär  till  medlemsföretagen,  så  att  vi  kan  få  lite  information  hur  tankarna  går  för  att 
vara  med  och  klimatsäkra  vårt  samhälle?  
Vi  hade  varit  väldigt  tacksamma  för  hjälpen  att  nå  miljömedvetna  företag!  
Bifogar  ett  Word-dokument  med  frågor.  
Tack  på  förhand!  
Eva  &  Sofie  
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Frågeenkät  -  företag  
Vi  skriver  ett  examensarbete  om  dagvattenhantering  i  befintliga  miljöer.  Dagvatten  är  allt  vatten 
som  kommer  ytledes  i  urbana  miljöer.  Det  vill  säga  i  huvudsak  regn  och  snö  men  även  vatten 
från  när  tex  folk  tvättar  sina  bilar  på  uppfarten  eller  om  det  blir  en  vattenläcka  på  en 
dricksvattenledning.  I  och  med  den  pågående  förtätningen  i  alla  städer  och  att  mer  och  mer  blir 
hårdgjort  så  minskar  den  naturliga  infiltrationen  (att  låta  vatten  sjunka  ner  i  jorden).  Skyfallen  blir 
allt  vanligare  och  vi  blir  tvungna  att  ta  hand  om  dagvattnet  och  leda  bort  eller  fördröja  det  så  att 
det  inte  orsakar  översvämningar.  Kommunen  har  ansvaret  för  att  leda  bort  vattnet  från 
fastighetsgränsen  men  ofta  räcker  inte  ledningarna  till.  Staten  har  börjat  titta  på  om  det  går  att 
lagstifta.  
Idag  finns  det  lösningar  för  att  fördröja  och  rena  dagvatten  lokalt,  fördröjningsmagasin, 
dagvattendammar,  diken,  raingardens  etc.  Men  det  kostar  såklart  och  vad  krävs  för  att  fler 
vill  vara  med  och  betala  för  samhällets  bästa?  
Vet  ni  var  dagvattnet  som  faller  på  er  tomt  tar  vägen? 
Rinner  ner  i  avloppsbrunnarna  på  gårdsplanen  
Vet  ni  hur  mycket  föroreningar  som  finns  i  dagvattnet?  (Hur  mycket  kommer  från  er 
verksamhet?)  Nej  
Kommunen  tar  ut  en  dagvattentaxa.  Hur  mycket  betalar  er  verksamhet  om  året?  3 
497  kr/år  
Har  ni  funderat  på  att  fördröja  ert  vatten  lokalt?  (LOD) 
Nej  
Om  ni  har  utfört  någon  åtgärd,  vad?  Och  har  ni  märkt  någon  skillnad?  
Skulle  ni  vilja  veta  mer  om  lösningar  för  att  ta  hand  om  sitt  dagvatten? 
Kunde  vara  intressant  
Hur  tror  ni  att  man  skulle  kunna  få  större  verksamheter  att  investera  i 
dagvattenlösningar  på  sin  egen  tomt?  Krävs  det  en  lagstiftning?  
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